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If Ye Love Me 
I Peter 4:8 







Letitia Page, soprano 
Paige Valentine, alto 
Jay Nash, tenor I 
Brian Felty, tenor II 
Brenton White, bass I 
Evan Keely, bass II 
Boston University ConcerL Choir 




















Gloria in excelsis (Chorus) 
El in terra pax (Chorus) 
Laudamus te (Soprano duet) 
Gratias agimus libi (Chorus) 
Propler magnam gloriam 
Domine Deus (Soprano solo) 
Domine Fili Unigenile (Chorus) 
Domine Deus, Agnus Dei (Allo solo 
and chorus) 
Qui Lollis peccata mundi (Chorus) 
Qui sedes ad dexteram Palris (AllO solo) 
Quoniam tu solus sanctus (Chorus) 
Cum sanclO spirilu (Chorus) 
Muna Shehadi, soprano I 
Jane Obringer, soprano II 
Laurie Anne McGowan, alto 
Boston University Chorus 


























A New Year Carol 
Combined Choruses 
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BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
Steven Lipsitt, conductor 
Bindu Raju Judy Phalen basses 
Jennifer Ross Barbara J. Rich Rolf Aspestrand 
Deborah Side Debbie Steinberg Bill Barksdale 
MWJa Shehadi Amy SLrauch Scou Baron 
Rhonda Skeete Alex SWJdman Paul B. Charbonnier, Jr. 
Mira Soenoto Michelle Taday Frank Cannizzo, Jr. 
Kyoko Terada Vanessa Tie.rsky Joshua Cohen 
Lynn Wilcou Annie Tobin Jonathan Fox 
Gina Yi 1- Hsien Wu David Fried 
Nancy Yamada Peter Haldopoulos 
Kalhleen L Cassamajor altos Lisa Ziems Juan Antonio Ruiz Hau 
Kathi Chaplar Lucia Barreneche& Lori Zieran Christopher M. Hodge 
Anna S. Chai Sharon Bond Matthew Kable 
Bini Chuang Laura Brown tenors Evan Keely 
KarenOark Tara Fray Chris Cotton Shawn Kozak 
Anne Collette Dara A. Fruchter Reid Cox Josh Krieger 
Melissa Ferris Jennifer Greeley Carl Ford Noel LaPorte 
Laurel Fraser Nina Guerrero Paul Fu, Jr. Jason Leong 
Allyson Goldin Kit Haines Karl Hanuska Na'eem Majied 
Michelle M. LaPlante Corrinne Ho Aimee Lerman William F. Mullin 
Min J. Lee Trinnie Houghton Paul B. Linn Steve Prisco 
Moon- Jeong Lim Dawn Lambeth Kevin Nichols Ed Rozmiarek 
Angela Lockard Lori LaPlante Ben L Sanford Michael Vinnen 
Ruth M. Mabry Michelle Lazar Cara Lea Shoclc.ley 
Erin Menut Kalliopi Malai Michael Sokolow 
Nancy Noll Sarina Mahasiri Gary Thayer 
Jane Obringer Jessica Maybar Samuel Tsang 
Lisa Paul Danielle Mickey 
Lauren Powers Kim Mitchell 
BOSTON UNIVERSITY CONCERT CHOIR 
Steven Lipsitt, conductor 
Tia Anderson Kevin Dem Maia Magee Jodi Sylvester 
Jennifer Baxter Christine Driscoll Emily Manin Heidi Tsai 
Tanisha Bowling Brian Felty Anal Meshoulam Paige Valentine 
Tara Candanelli Julin Greene Elizabeth Morrison Shawn Verge 
Cindy Cheng Rayanne Gonzales Jay Nash TumerWaugh 
Carol Churchill Pei- Jong Hsieh Jonathan Newman Brenton White 
Kate Coffman Lisa Jeannero Letitia Page Kathleen Wood 
Valerie Coleman Ian Kasarjian Stephanie Pakowitz Paul Woodson 
Jessica Cooke Evan Keely Catherine Reidy Candace Zaiden 
Wendi Deen Susanna Lee Emily Saab 
Joe DeMarco Ann MacDonald Liza Sirota 
